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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh migrasi, inflasi, dan upah minimum regional terhadap pengangguran di Kota
Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2000-2016, data tersebut dianalisis
dengan model regresi linear berganda. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel migrasi keluar dan migrasi masuk berpengaruh
negatif terhadap pengangguran, variabel inflasi dan upah minimum regional mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran.
Variabel migrasi keluar, inflasi, dan upah minimum regional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran,
sedangkan variabel migrasi masuk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan hasil pengujian F
hitung variabel migrasi masuk, migrasi keluar, inflasi dan upah minimum regional secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pengangguran di Kota Banda Aceh. 
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This research aims to determine the effect of migration, inflation, and regional minimum wages on unemployment in Banda Aceh.
the data used in this research are time series data from 2000-2016, the data were analyzed with multiple linear regression models.
Regression result show that the variables of out-migration and in-migration have a negative effect on unemployment, inflation and
regional minimum wages have a positive effect on unemployment. The variable of out-migration. Inflation, and regional minimum
wages have a significant effect on unemployment, while the variable in-migration does not have a significant effect on
unemployment. Based on the result of the F test, the variables of in-migration, out-migration, inflation, and regional minimum
wages together have a significant effect on unemployment in Banda Aceh.
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